





































































Ante  la escasez de  agua dulce en determinadas  zonas,  se pueden  realizar  acciones que 




















competitivo  con  otros  recursos.  Es  decir,  hay  que  seguir  investigando  para  conseguir 
mejores  resultados  tanto en aspectos  tecnológicos, que ayuden a minimizar el consumo 
energético que conlleva la desalinización del agua, como medioambientales, reduciendo y 
controlando  los  impactos directos por el  vertido de  salmueras e  indirectos debidos a  la 














































al  agua  salada  mediante  vapor  comprimido.  De  esta  forma,  el  agua  se  evapora  y  es 





la presión. El agua salada estará  inicialmente a una  temperatura algo  inferior a su punto de 
ebullición, con lo cual al reducirse la presión se reduce también la temperatura de ebullición y 
se producirá una  cantidad de  vapor. Esto  se  repite en etapas  sucesivas en  las que en  cada 

























sales  disueltas  y  otra  de  salmuera  concentrada.  Los  sistemas  de  desalinización  mediante 
membranas más utilizados son la ósmosis inversa y la electrodiálisis. 
Ósmosis  inversa:  la  ósmosis  es  un  fenómeno  natural  (Fig.  2a)  que  se  produce  entre  dos 








osmótica  ().  De  esta  forma  se  invierte  el  flujo  del  agua  que  irá  desde  la  solución  más 












Un  sistema  de  tratamiento  de  agua  salina mediante  ósmosis  inversa  (Fig.  3)  consta  de  los 
siguientes procesos: toma de captación del agua marina o salobre, seguido de un sistema de 
pretratamiento  físico‐químico  (filtros de arena y de carbón activo, dosificación química para 













Electrodiálisis:  las  sales  disueltas  en  el  agua  se  encuentran  como  iones,  es  decir  con  carga 
eléctrica positiva (cationes) y negativa (aniones). Basándose en las propiedades electroquímicas 




desplacen hacia el  cátodo  (‐)  y  los aniones  se  trasladen hacia el ánodo  (+).  Las membranas 















































































































las  ventajas  y  desventajas  del  uso  de  los  diferentes  sistemas  de  obtención  de  agua 
desalinizada 
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